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1 Le deuxième volet de l’opération de prospection réalisée sur la commune, a consisté au
relevé de différents types d’empreintes de nature anthropique répartis sur 1 793 ha. Ces
aménagements ou traces rencontrés dans les milieux forestiers, pastoraux ou agraires
sont marqués par une géologie au caractère karstique (lapiaz, dolines, poljés et cours
d’eau  temporaires).  L’exhaustivité  n’est  pas  visée  et  l’approche  est  sans  parti  pris
chronologique.
2 Du point de vue de la prospection en milieu souterrain, la présence des spéléologues,
qui  sont  très  actifs  localement,  permettra  la  découverte  de  sites  inédits.  Dans  la
présente enquête seules les grottes de L’Estelas et du Peyort ont fait l’objet d’une visite,
il  faut  malheureusement  constater  que  des  fouilles  illégales  continuent  d’être
pratiquées.  Le  grillage  mis  en  place  à  l’entrée  de  celle  de  l’Estelas  (après 1980)  est
complètement détruit,  les  actes commis dans la  partie  médiane du site ont anéanti
profondément de vastes surfaces. Un nouveau dispositif de protection s’impose.
3 L’habitat  qui  comprend  dix-sept  hameaux  et  écarts  est  analysé  (morphologie,
architecture, documents), et les parcelles de proximité que sont les jardins potagers ont
fait  l’objet  d’une  attention  particulière  pour  les  vestiges  mobiliers  des  épandages
(céramiques)  ou  des  anciennes  industries  métallurgiques  (scories)  qui  y  ont  été
découverts. Un état des lieux d’une soixantaine de cabanes figurant sur le cadastre du
début du XIXe s.  a aussi  été réalisé pour appréhender la question de ces « annexes »
éloignées des exploitations agricoles.
4 Une demi-douzaine de sites d’extraction de la pierre (à bâtir, chaux, marbre) et deux
concernant  la  terre  (« plâtre »  et  tap)  sont  regroupés  avec  les  lieux  de  leur
transformation  (fours  à  chaux) :  plus  de  la  moitié  d’entre-eux  n’étaient  pas
documentés.
5 Les  talus  de  terre  ou  structures  en  pierre  sèche  pour  établir  des  terrasses,  les
alignements d’orthostates de clôtures ou d’enclos, les clapiers dans les communaux et
les parcelles privées sont tous abordés de manière typologique.
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6 Les bornes sont, pour certaines, documentées et seules huit pierres ou rochers servant
à la matérialisation ancienne des limites territoriales ont pu être repérés.
7 Un  troisième  volet  complétera  l’enquête  documentaire  réalisée  hors  de  ce  cadre
archéologique, il sera consacré au recueil oral (enregistrements) des microtoponymes
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